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TARTOTT MÁSODIK RENDES KÖZGYŰLÉSÉN.
MAGYARÓVÁR, 1885.
C Z É H  S Á N D O R - F É L E  K Ö N Y V N Y O M D A .

Tekintetes közgyűlés!
Egyletünknek az aligmultban történt keletkezése óta első 
Ízben van szerencsénk érdemleges eredményeket feltüntető tevé­
kenységünkről jelentést tehetni, mi annál nagyobb örömünkre 
szolgál, mert az egyletünk által elért ásatási eredmények az egész 
országban érdekeltséget keltvén, tagjaink száma is napról napra 
szaporodik; ezenkívül segélyzések is vaunak kilátásba helyezve, 
és így a jelen év folyamára nagyobb anyagi erővel rendelkezvén, 
a fölfedezett sírmezők ásatását sikeresebben is folytathatjuk, és 
gyűjteményünket oly leletekkel gyarapítkatjuk, melyeknek hazánk 
culturtörténete tekintetébeni rendkívüli érdekességét a bírálatra 
hivatott magy. nemzeti muzeurn igazgatósága is elismervén, azok 
méltán értékes alapját képezhetik Mosomuegye régiségtárának.
Egyletünk tagjai mai napig a következők:
I. T iszteletbeli elnök:
Moson megye időszerinti főispánja.
II . Örökös a lap ítók :
1 . Gróf Héderváry-Khuen Károly Onagyméltósága, val. belső tit­
kos tanácsos, Horvátország bánja stb., Zágráb.
2. Báró Sina Simonná Iphygenia Öméltósága, Bécs.
?>. Gálán thai herczeg Eszterházy Pál Onagyméltósága, val. belső
titkos tanácsos, Sopronmegye főispánja stb., Sopron.
4. Mosonmegye közönsége.
5. Dr. Sőtér Ágost, földbirtokos és ügyvéd, egyleti elnök. M.-Óvár.
III . A la p ító k :
1. Várady Mór, kegyesrendi áldozár, gymn. igazgató, M.-Óvár.
2. Dr. Zalka János Onagyméltósága, megyés püspök, val. belső
titkos tanácsos stb., Győr.
3. Herczeg Eszterházy Miklós Onagyméltósága, val. belső titkos
tanácsos stb., Bécs.
IV . R endes ta g o k :
1 Alleker Lajos, gymn. tanár, egyleti könyvtárnok, M.-Óvár.
Gróf Batthyány József, nagybirtokos, Köpcsény.
4Békeffy Jenő, tb. szolgabiró,\ e^sider.
Békeffy Kálmán, plébános, Levél.
5 Bischoff Károly, magánzó, Moson.
Boklogasszonyi takarékpénztár.
Bozzay Elek, bites ügyvéd, M.-Óvár.
Braun Adolf, plébános, Nezsider.
Dr. Csellei János, kir. közjegyző, M.-Óvár.
10 Deutsch Mór, kereskedő, M.-Óvár.
Eábri Nándor, takarékpénztári tiszt, Moson.
Feketeerdő község.
Fiala Miklós, járási szolgabiró, Nezsider.
Fojdek József, czímzetes kanonok s plébános, Szolnok.
1 5 Gálos község.
Gladitsck József, földbirtokos és kereskedő, M.-Óvár. 
Halászi község.
Hardy Lajos, megyei tiszti ügyész, M.-Óvár.
Házay Lajos, plébános, Nyúlás.
20 Hegedűs János, ügyvéd és földbirtokos, M.-Óvár.
Hegyi Mihály, községi jegyző, Nezsider.
Heidenreich József, árvaszéki ülnök, M.-Óvár.
Horák Károly, plébános, Halászi.
Ivánfi Ede, gymn. tanár, egyleti alelnök, M.-Óvár.
25 Jerffy Adolf, földbirtokos, Bordacs.
Kató Ignácz, ügyvéd s földbirtokos, M.-Óvár.
Kerényi József, birtokos, M.-Óvár.
Dr. Kerschbaummayer Károly, járási és m. tb. főorvos, M.-Óv 
Dr. Kosutány Tamás, gazd. akadémiai tanár, M.-Óvár.
30 Ivolbay János, kir. tanfelügyelő, M.-Óvár.
Ivreskay Antal, plébános, Lébeuy.
Króner-Küffner Ernő, földbirtokos, Papiét, 
ívűimé Ede, gépgyártulajdonos, Moson.
Lepossa Dániel, kir. aljárásbiró, M.-Óvár.
35 Leszkovits Eerencz, segéd-szolgabiró, M.-Ovár.
Linhart György, gazd. akadémiai tanár, M.-Óvár. 
Magyar-Óvár városa.
Major Pál, kir. tanácsos és árvaszéki elnök, M.-Óvár. 
Mamuliti Mihály, magánzó, egyl. pénztárnok, „
40 Mándy Gyula, megyei tb. fő- s I. aljegyző, „ 
Marschalek István, körjegyző, M.-Kimle.
Dr. Mayer István, hites ügyvéd, M.-Ovár.
Menczel Géza, árvaszéki jegyző, „
Merényi Kálmán, néptanító, „
45 Mieszl Lajos, hites ügyvéd s birtokos, M.-Óvár.
Nábinger Nemez, rendfőnök, Boldogasszony.
Dr. Nagy Kristóf, megyei aljegyző, egyleti titkár, M.-Ovár. 
Nezsider község.
oNedeczky János, főherczegi urad. ügyész s földbirtokos, Lucsony. 
50 Nyúlás község.
Ifj. Ősliegyi József, ügyvéd s városi jegyző, egyl. II. titkár,M.-Ovár. 
Ősbegyi Sándor, földbirtokos és ügyvéd, M.-Ovár.
Pamper Imre, „ „ „ Nezsider.
Párndorf község.
55 Pataky Fábián, megyei alispán, M.-Ovár.
Pserhofer Mór, főrabbi, Boldogasszony.
Püski község.
Dr. lieiter János, birtokos és ügyvéd, Moson.
Rolirer Ferencz, főberczegi urad. igazgató, M.-Ovár.
60 Dr. Scböuberger Soma, bites ügyvéd, Moson.
Scbwertner Ferencz, adófelügyelőségi számtiszt, Moson. 
Scbimmer József, segéd-telekkonyvvezető, M.-Ovár.
Dr. Spuller József, megyei főorvos, M.-Ovár.
Stessel József, uradalmi pénztárnok, Kismarton.
65 Sporzon Pál, gazd. akadémiai tanár, M.-Ovár.
Steiner Márton, apát s esperes-plébános, M.-Ovár.
Szalay János, gazd. egyesületi titkár s közgazd. előadó, M.-Óvár. 
Szélessy Károly, ügyvédjelölt, M.-Óvár.
Sziklay Antal, gyógyszerész, „
70 Szt.-János község.
Tarcsa község.
Tbiel János, magánzó, M.-Ovár.
Tótb Imre, megyei főjegyző, M.-Óvár.
Weisz Adolf, kereskedő, Moson.
75 Zecbmeister József, bites ügyvéd s földbirtokos, M.-Óvár.
76 Zsebedits Gábor, birtokos, H.-Kimle.
Ezek szerint tebát utolsó közgyűlésünk óta az örökös ala­
pitó tagok száma kettővel, az alapítók száma egygyel, és a rendes 
tagok száma huszonhéttel szaporodott.
Az egylet vagyona a fentebbiek alapján á ll:
a) az itt bemutatott betéti könyvecske szerint — mely az elnök
által letéteményként kezeltetik — a magyar-óvári takarék- 
pénztárban elhelyezett 650 frt o. é. alapítványi tökéből, mely 
alapszabályszerüleg tőkésítve fentartandó lévén, nyert évi 
kamatokból . ................................................29 frt 25 la t;
b) rendes tagsági díj 76 tag után 3 írtjával 228 „ — „
összesen tehát 257 frt 25 krt 
tesz a folyó évi biztos rendes jövedelem.
Ezenkívül a magyar-óvári takarékpénztár 
igazgató-választmánya részéről a közgyűlésnél
javaslatba hozatott segély c z im é n ..................... 50 frt — kr,
melynek megszavazása reménylbető lévén: . . 307 frt 25 krral
6fogunk rendelkezni, mely még egyéb reménylett segély és a tagok 
szaporodása által csak növekedni fog.
Az egylet helyisége Mosonmegye közönsége által nyújta- 
tott, s habár a megye tulajdonába bocsátott régiségtárunk egy­
előre helyiségek hiánya miatt egy kis földszinti szobára van szó­
lítva. a megye köztörvényhatósági bizottsága az új székház-építési 
bizottságot már utasitá a régiségtárnak az építési tervbe való 
felvételére, minélfogva egy háromablakos terem és mellette egy 
kisebb dolgozószoba a tervbe felvéve is lön; s így a megyei 
székháznak a közel jövőbeni felépülésével a megye múltjára nézve 
tudományos tekintetben kincset képező régiségtárunk az őt méltán 
megillető díszes helyet foglalandja el.
A helyiség' fölszerelése részint adományok, részint vétel 
útján eszközöltetett. A régiségek elhelyezésére szolgáló szekrény 
Pataky Fábián alispán úr kegyessége folytán mint megyei leltári 
tárgy a megye számlájára készíttetett az Ebenhöch kanonok úr 
által adományozott 52 éremfiók burkolatával együtt. Egy mosdó­
szekrényt a kegyesrendi magyar-óvári ház adományozott, a többi 
csekély bútor a megyei leltárból adatott át használatra; érem- 
fiókokat és képkereteket pedig maga az egylet készíttetett.
Az egylet régiségtára:
I. Okiratok.
a) Egyleti tulajdon.
1. 1699. Péterífy Judith jobbágyainak tartozásáról 1
2. 1707. Bottyán János oltalomlevele . . . . . . . .  1
3. 1709. Károlyi Sándor oltalomlevele...........................................1
4. 1709. Gróf íleister generális p ro c la m a tió ja ...........................1
5. 1710. Puszta-Somorja suplicatiója elszenvedett hadkáráért 1
összesen . . . .  5
mind az öt Puszta-Somorja községe által adományozva.
b) Letétemény.
1. Két családi okirat (diploma), Krolopp János úr tulajdona 2
II. Érmek.
a) Egyleti tulajdon.
1. Kómái érmek, Fábri Nándor úr által meghatározva és 
segélyével chronologiai rendbe szedve.
7A) Családi érmek. Ezüst Bronz
1 A f r a n i a .........................................................................  1 —
B) Császárok.
Octavianus A u g u s tu s ......................................................... — 2
M. A g r ip p a ..........................................................................— 1
Claudius I................................................................................— 1
5 Flav. Y espasianus.........................................................  1 —
Domitianus I........................................................................... — 2
T r a ja n u s .............................................................................. — 3
H adrianus..........................................................................— 2
Anion. Pilis et Mar. Aurél.............................................  1 —
10 Marcus A u r e l i u s .............................................................. — 2
Faustina jun............................................................................— 1
C o m m o d u s ..........................................................................— 1
Sept. S e v e r u s ...................................................................  1 —
Ant. C a ra c a l la ...................................................................  1 3
15 Severus Alexander.............................................................. 1 —
Gordianus III............................................................................ 2 2
Yalerianus p á t e r ...............................................  — 1
G a llien u s ...............................................................................— 8
Claudius G o th icu s ...............................................................— 8
20 A u r e l ia n u s ......................................................................... — 4
P ro b u s ....................................................................................— 1
N u m erian u s ......................................................................... — 2
C a r i n u s .............................................................................. — 2
D iocletianus......................................................................... — 1
25 Maximianus berculeus .................................................... — 1
Constantius c b l o r u s ......................................................... — 1
Maximianus arm entarius.................................................... — 1
Licinius p á t e r .................................................................... — 2
Constantinus in a g n u s ..........................................................— 9
30 C r i s p u s ...............................................................................— 1
Constantinus jun.....................................................................— 9
C o n s ta n s .............................................................................. — 3
Constantius II. . . .    — 11
Julianus a p o s t a t a .......................... — 2
35 Valentinianus I....................................................................... — 5
36 V a len s ....................................................................................— 4
összesen . . .  8 96
és így meghatározott érem ö sszesen .......................... 104
már meg nem h a tá ro z h a tó .....................................  11
római érem összesen . . . 115
2. Magyar érmek, még rendezetlenek . . 64
3. Egyéb érmek ren d e z e tle n ü l..........................420
Érmek összege tehát . . . 599
8Ezen összes érmek — egy Corvin-arany és egy keleti arany 
kivételével, melyek az egylet pénztárából vétettek — mind ado­
mányozva lettek, és pedig:
Millner Jakab, Lepossa Dániel, dr. Sckub Kristóf, Wolf 
József, Alleker Lajos, dr. Scbönberger Soma, Haan Anna kis­
asszony, Ibary János, Vajda István, Gerebényi Károly, Stróbl 
József, Sziklay Zoltán, Feketeerdő község, Braun Adolf, Magyar­
óvár város, Maicz Jáczint, Aicbinger N., Jandl Lőrincz, Kuliffay 
Ede, Kaprinay Ede, Mándy Gyula, Mikola János, Major Pál, 
Marscbalek István, Deininger Imre, Ivánt! Ede, Zechmeister 
József, Fábri Nándor, Németh József, dr. Sőtér Ágost, Sckiminer 
József, Prozonits János, Karácsony László, Krieger Ferencz, Saritz 
Péter és mások által.
b) Letétemény.
1. Liclitneckert N. m.-kimlei korcsmáros által tulajdonaként le­
téve : Prb
a) 3 nagy ezü sté rem ...............................................................  3
b) 3 kp. e z ü s t é r e m ................................................................  3
összesen . . .  6
III . R égi bankjegyekben.
1. Alleker Lajos a d o m á n y a ............................................................ 6
2. Braun Adolf „   1
3. Deininger Imre „   1
4. Fábri Nándor „  28
5. Gsckrei Henrik „   1
6. Névtelen „   3
összesen . . .  40
IV . M űkincs-fényképek.
Egyleti tulajdon.
Adományozva dr. Zalka János és Horák Károly által.
1. Góth Ciborium .................................................. 1
2. U gyanaz ................................................................................... 2
3. Áldozó-kebely........................................  2
4. U gyanaz ................................................................................ 1
összesen . . .  6
V. Egyéb régiségek.
a) Egyleti tulajdon adomány útján.
1 Vas-patkók többektől . .    6
„ ágyúgolyó „  ^
Oldal . . . . 12
9Áttét . . . .  12
Vas-lakat tö b b e k tő l ...............................................................  3
„ kulcs „   3
5 „ sarkantyú „   8
,, sisak Marschalek Istv án tó l..........................................  1
„ mellvért „ ,, ..........................................  1
„ bárd „ „ ..........................................  3
„ fegyverek tö b b e k tő l .....................................................  4
10 Rézgyűrű H e r é n y itő l ..........................................................  1
Sírbögrék Kuliffay Edétől .    8
Római téglák Major Pál, Sőtér Ágost és Fábri Nándortól 10
Hamvvedrek Deininger Im ré tő l..........................................  2
Zászlók M.-Ó vár v á r o s á t ó l ................................................ 2
15 Julianusi naptár u g y a n a ttó l...............................................  1
Porczellántál (Alt-Wien) Krolopp J á n o s tó l ........................ 2
b) Egyleti tulajdon vétel útján.
V a s-tő r ....................................................................................  1
B ro n z - tő r ...............................................................................  1
„ c s á k á n y .....................................................................  1
20 ,, l á n d z s a v é g ................................................................  1
„ b a l t a ........................................................................... 1
Olajfestmény (kálnoki régi k á p o ln a ) ................................ 2
c) Egyleti tulajdon ásatások folytán.
Vas-kés, egész és t ö r ö t t ..................................................... 21
„ csontnyele ..........................................................  3
25 Vas-karika ..................... ■..................................................  20
„ s z í j c s a t ......................................................................... 4
„ nyílvég, 3 é l ü .................................................................  11
„ dárdavég .........................................................................  3
„ csákány .........................................................................  1
30 Egyéb v a sd a ra b ....................................................................  8
Bronz-szíj v é g .......................................................................... 16
„ szíj csat ..........................................................................  4
,, r u b a c s a t ...................................................................... 17
» gyűrű ........................................................................... 2
35 „ f ü l f ü g g ő ...................................................................... 25
„ k a rp erecz ...................................................................... 1
„ strigilis ......................................................................  1
„ í i b u l a .................................................................................... 1
„ k a r ik a ...........................................................................  8
40 „ ö v d ís z ...................................... 37
,, gömbalaku d í s z ...........................................................  13
„ csöngőalaku t á r g y ......................................................  1
Oldal . . . .  265
10
Áttét . . . .  265
B ro n z -lem ezek ...............................................................  17
S í r b ö g r e ............................................................................. 26
45 O rsógom b...............................................   13
Gyöngy, üveg és g y u rm a ..................................................152
Koponya ................................................................................ 18
48 K o n c z c s o n t ..................................................................... 3
Összesen . . . 494
d) Ldétcmémj.
Dr. Sőtér Ágostnak 12 cartonra erősített megyebeli sír és 
egyéb lelet gyűjteménye.
V I. Könyvtár.
K ö n y v e k ,  é r t e k e z é s e k  és egyé b  se g é d e s z k ö z ö k .
a) Egyleti tulajdon adomány Adta Irta
1
útján:
Magyarhoni régi leletek . . . . Kuliffay Ede Hampel 1
2 Kiadatlan római feliratok . . . 1 Rómer 1
3 Aquincum tört. vázlata............. 1 1 1
4 Bakony - Szombathely ezeréves 
m ú lt ja ...................................... 1 1 1
5 Rákospalotai bronzlelet . . . . 1 Hampel 1
6 Ó-éremtudomány...................... 1 Mátyus 1T Érd és Batta tört. vázlata . . . 1 Kereskényi 1
8 Magyar pénzism e...................... 1 Rosos 1
9 Eremgyűj temény-jegyzék . . . . 1 Czobor 1
10 É rem táb lák ............................ ... „ Schönvizner 1
n Győrvidéki kőkori leletek . . . Iváníi Ede Ebenböcb 1
12 Felső - magyarországi muzeum- 
egylet évkönyve ...................... __ 1
13 Titel mint p rép o s tság ............ 1 Iváníi 1
14 Vázlatok Mosonmegye múltjából 1 1 1
15 Erinnerung an Krönungs-Döm- 
P re ssb u rg ............................... 1 _ 1
16 Romay Itinerarium ................... Sőtér Ágost Hormayer 1
1" Lébenyi düllők régi nevei . . . 1 Sőtér 1
18 Plató művei görög és latinban 1 — 1
19 Yorks Mythologie...................... » — 1
20 Századok (79 — 83) ....................... Sziklay Zolt. — 5
21 Nemzeti Allmanach................... Schimmer J. — 1
22 A urora ................................................ 1 — 1
23 A Fertő mellett elpusztult köz­
ségek ................................................ Stessel J. Stessel 1
24 Archaeologiai Értesítő III. 1, 2 M. tud. akad. — 2
--- ]--- Adta Irta
25 Tört. értekezések: Marolino mű-
veiről . . . . M. tud. akad. Vaisz 1
26 „ „ 1681. szept.
Zsilinszkyországgyűlés ?5 1
27 „ „ A magyar al­
kotmány fel-
függesztése . V) Dr. Károlyi 1
28 1683. táboro-
zas története V) Thaly K. 1
29 „ „ Frangepán-
Wenczelcsalád . . . Y) 1
30 „ „ Bethlen Gábor 
fehérvári sír-
emléke . . . T Szilágyi 1
31 „ Római medi-
terranu. t. . T Ortvai 1
32| „ „ Keszthely-do-
Dr. Tippbogi sírmező Ti 1
33 József császár rendelete . . . . Krolopp — 1
34 Geschichte des Krieges zwischen
Oesterreich und Türkey . . . Marschalek — 1
35 Vasmegyei régészeti egylet évi
1jelentése .................................. — —
361 Schlesiens alte Kirchen . . . . — — 1
37 Geschichte u. Alterthum Schle-
1s ie n s ......................................... — —
38 Régi im akönyvek...................... Marschalek 12
b) Egyleti tulajdon vétel útján:
39 Századok (1884) ...................... — — 1
40 Pulszky-album............................ — — 1
1 r , f 
c) Gráf Zichy Henrik könyvtara
' az egylet fennállása idejére ennek 
átengedve:
41 i Deutsche C lassiker................... — r --- 122
421 Mein Leben u. Wirken in Ungarn — Görgey 2
43 M em oiren .................................. — Klapka 3
44 Hunyadiak k o ra ......................... — Teleky 7
45 Magyarország története . . . . — Szalay 4
40 Anglia története......................... — Maculay 11
47 Geschichte des Consulates . . . — Tbiers 20
48 2 Revolutionen......................... — Dalmann 2
49 Budapesti Szemle...................... 1 — — 6
12
Adta Irta
50 Szécheny Stádium ................... — 1
51 Laurea v i r tu t i s ......................... — Kassics 1
52 Afrika felfedezése...................... — Danielik 1
53 Magyar L. délafrikai utazása . — Hunfalvi 1
54 Cosmos......................................... — Humbold 4
55 Russlands P o litik ...................... — 1
56 A mi n ó tá ink ............................ — Abonyi 4
cl) Mosonmegye tulajdona
az egylet használatára bocsátva :
57 Hazai okm ánytan...................... — 6
58 Történelmi emlékek................... — 6
Összesen 58 munka.
Ezek szerint az egylet összes gyűjteményét, kivéve a vétel 
útján szerzett 2 érmet . . . . . 17 frt — kr
2 k é p e t ....................4 „ — „
G bronztárgyat . . 11 „ 50 „
összesen 32 frt 50 kr
értékben, a többit mind adomány és ásás útján nyerte.
A fent kimutatott adományok és leletek bizonyítékai nem­
csak a rövid idő alatt elért sikernek, de az érdeklődésnek is, 
mely egyletünknek felvirágzását mozdítván elő, őszinte köszöne- 
tünket nyilvánítjuk minden adományozónak s további pártfogásu­
kat és támogatásukat jövőre is kikérjük; s ha ebben részesülni 
szerencsénk leend, örömmel szállunk le ezután is a nyirkos sír­
üregekbe, a hazai culturtörténelem egyes lánezszemeinek a megye, 
illetve a tudomány részére leendő megmentésére.
Az egylet tevékenysége.
Iparkodtunk az egylet iránti érdeklődést felkelteni, minek 
sikere tagjaink számának két örökös alapitó, egy alapító és 27 
rendes taggali szaporodásában eléggé nyilvánul; segélyezésekért 
sikerrel folyamodtunk; 11 igazgató-választmányi ülést tartottunk, 
melyen 144 tárgy nyert elintézést; a magy. nemzeti muzeum és 
antliropologiai muzeum, úgy több tudóssal összeköttetésbe léptünk, 
minek üdvös eredménye azonban még csak a jövőben fog nyil­
vánulni.
Ásatást rendeztünk: Puszta-Somorján, Szt.-Péteren, Lébeny- 
ben, Körtvélyesen, Ürgéden, Nemesvölgyön; a megyének sok helyén 
kutatásokat tartottunk és oly területekre akadtunk, melyeken a 
próbaásatás biztos sikert ígér. Az ásatásokat tárgyazó jelenté­
seket a magy. nemzeti muzeum igazgatósága az „Archaeologiai 
Értesítő “-ben közzététeti, sőt a rajzokat elkészítteti és a jelen­
e i
lésért a szerzőt ivenkint illető 40 frt Írói díj erejéig külön le­
n y o m a t o k a t  f o g  adni, miáltal azon szerencsés helyzetbe jutunk, 
hogy az egylet tisztelt tagjainak is képesek leszünk tevékenysé­
günk bár csekély látható jelét nyújtani; miért is az ásatást ille­
tőleg e helyütt csak annyit tartunk szükségesnek előadni, hogy 
a lefolyt évben Szt,-Péteren 7, Lébenybeu 2, Nemesvölgyön 51 sír 
ásatott ki, melyek a rnagy. nemzeti muzeum igazgatóságának 
nyilatkozata szerint rendkívül érdekes bronzleleteket szolgáltattak. 
Ezen leletek a magy. nemzeti múzeumhoz küldettek be a kor 
meghatározása czéljáhól, és visszaérkeztükkel ismét a régiség­
tárban fognak elhelyeztetni. Az ásatások, mihelyt a folyó évi 
tagsági dijak beszedetnek, folytattatni fognak.
Az egylet jövőbeni tevékenységének fokozása czéljából szük­
ségesnek tartja az igazgató-választmány a következő javaslatokat 
tenni:
1. A tagok szaporodása, de a munka-felosztás szükségessé­
génél fogva is kérjük az alapszabályok következő módosítását és 
helybenhagyás végetti fölterjesztését elrendelni:
a) 3. §. Az egylet védnöke: „Mosonmegye közönsége“ ; 
h) az eddigi 3., most 4-ik szakaszhoz a pont után „az egylet 
gyűjteménye Mosonmegye tulajdonát képezi“ ;
c) az eddigi G., most 7-ik § első bekezdéseként „az egylet élén 
Mosonmegye időszerinti főispánja áll mint tiszteletbeli elnök“.
Az ezen szakasz második sorában 9 szám helyett 17 
veendő; az „alelnököt“ szó után az „és“ kimarad; a „tit­
kárt“ szó után e szavak „másodtitkárt, könyvtárnokot és“ 
veendők fel; a „ki egyszersmind“ szavak pedig elhagyandók.
Ezen szakasz negyedik bekezdésében ezen második szó 
„elnök“ helyett „elnökség“ szó alkalmazandó.
A hatodik bekezdés alatt ezen szavak „egyelőre egy­
szersmind pénztárnok“ elhagyandók, s helyettük e szó „másod­
titkár“ veendő fel. Ezen szavak után „vezeti az egyleti 
tagok névsorkönyvét“ a szöveg e szavakig „rendes szám­
adást“ elhagyandó, és helyette a következő szöveg veendő 
fel: „szerkeszti és vezeti az évi jelentéseket és egyéb napló­
kat. A könyvtárnok kezeli a könyv- és okmánytárt. A pénz- 
tárnok elnöki ellenőrzés mellett kezeli az egylet vagyonát“.
d) A 7., most 8-ik §-ban e szó „október“ helyett „január“ 
veendő fel; a c) pont alatt 9 szám helyett 17 alkalmazandó; 
az e) pont második sorában az „ez“ szó után „utóbbi“ 
teendő.
A módosítások elfogadása esetében és azoknak a magas 
,n- k'1'- minisztérium által leendő jóváhagyása reményében, nehogy 
icndkivüli közgyűlés összehívása váljék szükségessé, kérjük a 
választmány 17 tagra leendő kiegészítését, s a könyvtárnok, pénz­
tárunk és másodtitkár megválasztását.
;  •
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2. Tekintve, liogy az egylet gyűjteménye már is tetemes 
anyagi értéket is képvisel, —* tekintve, liogy ezen gyűjtemény 
tudományos szempontból is a nemzeti muzeum részéről mint rend­
kívül érdekes ismertetett el, — tekintve, liogy az egylet összes 
gyűjteményeit a megyének felajánlva, mint ennek tulajdonát kezeli 
is, — tekintve, hogy a megye által tett alapítvány csakis mint 
letét tőkésíttetvén, az egylet ezen adományból tényleg évenkint 
csak 4 frt 25 kr kamatot élvez, míg a 100 frt töke mint jelenleg 
úgy jövőben is a megye tulajdona m arad: indokolt folyamodás 
terjesztessék a megyei köztörvényhatósági bizottsághoz, hogy az 
egyletet évi segélyben részesíteni szíveskedjék.
3. Tekintve, hogy az egylet nem saját czéljait követi, hanem 
a történelmi adatok és hazai culturtörténetuek megállapításához 
szükséges leletek gyűjtése által közczél előmozdítására vállalkozott, 
s tevékenységében gátlólag hatnak a terhes postabérek, melyek az 
egylet tevékenységét csonkítják; tekintve végre, hogy a nagy- 
méltóságú m. kir. közmunka és közlekedési minisztérium, habár az 
egylet közművelődési czélját teljesen méltányolja: / .a la tti  leirata 
szerint a képviselőház azon akaratával szemben, hogy a porto- 
mentesség a legszűkebb határok közé szoríttassék, a portomen- 
tességet nem engedélyezte, — intéztessék a képviselőházhoz indo­
kolt kérvény az iránt, hogy az egylet czime és pecsétje alatti 
postaküldeményeire nézve portomentességet engedélyezni kegyes­
kedjék. Ezen kérvénynek a képviselőház elé leendő .terjesztésére 
Pulszky Ferencz Onagysága lenne felkérendő.
M.-Óvár, 1885. évi februárhó 10-én.
Dr. Sőtér Ágost,
elnök.
Ezen elnöki évi jelentés kapcsán van szerencsém az egyleti 
pénztár állapotáról szóló jelentésemet a következőkben előter­
jeszteni:
Az 1883. évi októberkó G-án tartott közgyűlésen egyleti 
titkárrá és az alapszabályok G. §-ának rendelkezése következtében 
egyszersmind pénztárnokká történt megválasztatásom alkalmával 
egyleti elnök úrtól, — ki addig az egylet vagyonát személyesen
kezelni szives volt, — átvettem .......................... 34G frt 92 krt,
illetőleg egy ezen összegről szóló takarékpénz­
tári betétkönyvet.
Ezen idő óta befolyt:
1. örökös alapitói dijak fe jéb en ..........................  300 „ — „
2. alapitói dijak f e j é b e n ..................................... 50 „ — „
3. 1883. évi rendes tagdijak fejében . . . .  18 „ — „
4. 1884. „ „ „ „ . . . .  198 „ — „
5. 1885., 188G. és 1887. évekre előre lefizetett
rendes tagdijak f e j é b e n ................................  9 „ — „
G. a takarékpénztári betétek kamatai fejében . 33 „ 45 „
7. átmeneti tételként bevételezhetett . . . .  — „ 22 „
Az 1884. év végéig teliát tényleg bevételeztem 955 fit 59 krt, 
Ebből az 1884. év végéig felmerült összes ki­
adásokat ..........................  . . . . . .  293 „ 39 „
levonva, maradt tényleg befolyt vagyonként . . GG2 frt 20 kr, 
mely az •/. alatt bemutatott betétkönyv szerint a helybeli takarék-
pénztárban e lh e ly e z e t t ......................................... G50 írttal
és a kézipénztárban l é v ő ................................ 12 frt 20 krral,
mi összesen......................................................... 6G2 frt 20 krt
tesz ki, — leli fedezetét.
Ezen tényleg befolyt activ vagyonból G50 frt alapítványi 
tökét képezvén, felhasználható pénztári maradványként csak 12 frt 
20 kr jelentkezik, mihez az 1884. évből még hátralékban lévő 
0 frtnyi tagsági dijakat hozzáadva, marad az 1885. évre felhasz­
nálható maradványként összesen: 18 frt 20 kr.
M.-Óvár, 1885. évi februárhó 10-én.
Dr. Nagy Kristóf,
egyleti titkár s egyszersmind pénztárnok.
A MO SONY MEGYE
VÉDNÖKSÉGE ALATT ÁLLÓ
M O SO N Y N E G Y E I T Ö R T É N E L M I R É G É S Z E T I EGYLET
1885. 0 1  ELNÖKI JELENTÉSE.
FELOLVASTATOTT
AZ EGYLETNEK 1886. ÉVI JANUÁR HÓ 28-ÁN TARTOTT 
HARMADIK RENDES KÖZGYŰLÉSÉN.
MAGYAR-ÓVÁR, 1886.
c Z É H S Á N D O R  - FÉLE K Ö N Y V N Y O M D A ,
(CZÉH LAJOS.)

Tekintetes közgyűlés!
A jelen csakhamar múlttá válik és így ismét a tisztelt köz­
gyűlés előtt állunk, hogy az 1885. évben, mint egyletünk fenn­
állásának második évében, kifejtett tevékenységünkről számot 
adjunk; őszinte örömmel teszszük ezt, mert azon tiszta öntudattal 
mutatjuk be a tisztelt közgyűlésnek működésünk eredményét 
mind az erkölcsi, mind az anyagi siker terén, hogy kötelességün­
ket teljesítettük.
Az egyletünk keletkezésekor fölmerült azon aggályok sötét 
felhőit, hogy megyéibe területe régészeti tekintetben már a rég­
múltban kiaknáztatott, és így az egylet tevékenységéhez szüksé­
gelt anyag hiányzani fog, eloszlaták a siker fénysugarai; mert 
egyletünk rövid két évi működési ideje alatt annyi ókori laktelep 
és sírmező fedeztetett föl, hogy már ezek feltárása is egymagá­
ban több évi szorgos működés által leend csak elérhető.
A fölfedezett lelhelyek kétségtelen bizonyítékait nyújtják 
annak, hogy megyénknek a történelmi események szakadatlan 
színteréül szolgáló nagypannoniai medenezébe eső egész területe, 
egy letűnt világ romjait takarja, és az itt élt népek isméjéhez 
nélkülözbetlen leleteit még igen nagy mennyiségben takarja hant­
jai alá, melyeknek feltárása és az enyészettőli megmentése, a 
tudomány, történelem és szeretett hazánk culturális fejlődése iránti 
kötelességünket képezi. Ezen kötelességünk teljesítésének lehetővé 
tetele czéljából iparkodtunk első sorban a nélkülözbetlen anyagi 
erő fokozását új tagok nyerése által elérni, ami részben sikerült 
is, mert:
Egyletünk 1885. évi tagjai a következők:
I. T iszteletbeli e ln ö k :
Simon Gyula kir. tanácsos úr, mint Mosony megye időszerínti 
főispánja.
II . Örökös alapítók 100 frt befizetéssel:
(a *-gal jelöltek egyszersmind választmányi tagok)
1. Gróf Héderváry-Kbuen Károly Ő nagyméltósága, val. belső tit­
kos tanácsos, Horvátország bánja stb., Zágráb.
42. Galantbai berczeg Eszterbázy Pál 0  nagyméltósága, val. belső 
titkos tanácsos, Sopron megye főispánja stb., Sopron.
3. Báró Sina Simonná Ipbygenia Ő méltósága, csillagkeresztes 
bölgy stb., Bécs.
4. Mosony megye tekintetes közönsége.
5. *Dr Sőtér Ágost, ügyvéd és egyleti elnök, M.-Óvár.
II I . A lapítók 50 frt b efize té sse l:
1. Galantbai berczeg Eszterbázy Miklós Ő nagyméltósága, val. 
belső titkos tanácsos stb., Bécs.
2. Dr Zalka János megyés püspök Ő nagyméltósága, val. belső 
titkos tanácsos stb., Győr.
3. Várady Mór, kegyesrendi gymnasiumi igazgató, Nyitra.
IV . R endes tagok évi 3 frt b efize tésse l:
1. * Allékéi* Lajos, kegyesrendi áldozár és egyleti könyvtárnok,
M.-Óvár.
2. Antoni Adolf, birtokos, M.-Óvár.
3. Gróf Batthyány József, nagybirtokos stb., Köpcsény.
4. Békeffy Jenő, tb. szolgabiró, Nezsider.
5. Békeffy Kálmán, plébános, Levél.
6. Berger Sándor, kereskedő, Mosony.
7. Biscboff Károly, magánzó, Mosony.
8. Dr Bobest István, ügyvéd, M.-Ovár.
9. Bókay Lajos, mérnök, Mosony.
10. Boldogasszonyi takarékpénztár.
11. Bozzay Elek, ügyvéd, M.-Óvár.
12. Buda Jakab, bérlő, M.-Óvár.
13. *Braun Adolf, plébános, Nezsider.
14. Brenner Lajos, kegyesrendi tanár, M.-Óvár.
15. Dr Csellei János, kir. közjegyző, M.-Óvár.
16. Deutscb Mór, kereskedő, M.-Óvár.
17. Eckbardt Ferencz, birtokos, M.-Óvár.
18. *Fábry Nándor, könyvvivő, Mosony.
19. Feketeerdő községe.
20. Fiala Miklós, szolgabiró, Nezsider.
21. Foidek József, ez. kanonok, Szolnok.
22. Fiilessy József, birtokos, M.-Óvár.
23. Gálos községe.
24. Gladitscli József, birtokos, M.-Óvár.
25. Győrbiró Samu, kir. adófelügyelő, M.-Óvár.
26. Haan Adolf, kereskedő, Mosony.
27. Habnenkamp Sándor, plébános, Védeny.
28. Halászi községe.
29. Hardy Lajos, megyei főügyész, M.-Óvár.
530. Házay Lajos, plébános, Nyúlás.
31. Házay Imre, szobrász, Mosony.
32. Hegedűs János, ügyvéd, M.-óvár.
33. Hegyi Mihály, jegyző, Nezsider.
34. Hegyi Sándor, birósági végrehajtó, M.-Óvár.
35. Heidenreicb József, árvaszéki ülnök, M.-Ovár.
36. Ilorák Károly, plébános, Halászi.
37. *Ivánfi Ede, kegyesrendi tanár és egyleti alelnök, M.-Óvár.
38. Jerffy Adolf, földbirtokos, Mosony—Bordacs.
39. Kató Ignácz, ügyvéd, M.-Ovár.
40. Kegyesrendi gymnasium, M.-Ovár.
41. Kerényi József, liázbirtokos, M.-Ovár.
42. I)r Kerschbaummayer Károly, tb. főorvos, M.-Ovár.
43. Kolbay János, kir. tanfelügyelő, M.-Ovár.
44. Koppmann Adolf, megyei pénztári ellenőr, M.-Ovár.
4 5. Dr Kosutány Tamás, gazd. akad. tanár, M.-Ovár.
46. Kovácsfy Kálmán, kir. mérnök, M.-Ovár.
47. Kreskay Antal, plébános, Lébeny.
48. Krolopp János, birósági végrehajtó, M.-Ovár.
49. Króner-Küffner Ernő, földbirtokos, Paprét.
50. Külme Ede, gépgyáros, Mosony.
51 .'“Lepossa Dániel, kir. aljárásbiró, M.-Ovár.
52. Leszkovits Ferencz, segéd-szolgabiró, M.-Ovár.
53. Lichtneckert György, birtokos, M.-Kimle.
54. Linhart György, gazd. akadémiai tanár, M.-Ovár.
55. Magyar-Ovár városa.
56. *Major Pál, kir. tanácsos, M.-óvár.
57. *Mamuliti Mihály, magánzó és egyleti pénztárnok, M.-Óvár.
58. Mándy Gyula, megyei tb. fő- és I. aljegyző, M.-Óvár.
59. Manninger János, birtokos, M.-Óvár.
60. Marschalek István, körjegyző, M.-Kimle.
61. Dr Mayer István, ügyvéd, M.-Óvár.
62. Menczel Géza, árvaszéki jegyző, M.-Óvár.
63. Merényi Kálmán, vezértanitó, M.-Óvár.
64. Mieszl Lajos, ügyvéd, M.-óvár.
65. Modrovich Károly, megyei pénztárnok, M.-Óvár.
66. Mosony községe.
67. Nábinger Nemez, rendfőnök, Boldogasszony.
6'8.*I)r Nagy Kristóf, megyei aljegyző és egyleti titkár, M.-Ovár.
69. Nedeczky János, uradalmi ügyész, M.-Óvár.
70. Nezsider községe.
71. Nezsideri takarékpénztár.
72. Nyúlás községe.
73. *Oshegyi József, városi főjegyző és egyleti II. titkár, M.-óvár.
74. Oshegyi Sándor, ügyvéd, M.-Óvár.
75. Pamper Imre, ügyvéd, Nezsider.
67G. Parndorf községe.
77. *Pataky Fábián, megyei alispán, M.-Óvár.
78. Pserhofer Mór, főrabbi, Boldogasszony.
79. Piiski községe.
80. Dr Reiter János, ügyvéd, Mosony.
81. *Rohrer Ferencz, uradalmi igazgató, M.-Óvár.
82. Schimmer József, kir. segéd-telekkönyvvezető, M.-Óvár.
83. Scklaffer Ferencz, városbiró, M.-Óvár.
84. Dr Sckönberger Soma, ügyvéd, Mosony.
85. Scbopf Alajos, árvaszéki ülnök, M.-Óvár.
86. Schwertner Ferencz, kir. adófeliigyelőségi tiszt, Mosony.
87. Simon Gyula, kir. tanácsos, főispán, M.-Óvár.
88. Sporzon Pál, gazd. akadémiai tanár, M.-Óvár.
89. *Dr Spuller József, megyei főorvos, M.-Óvár.
90. *Steiner Márton, apát-plébános, M.-Óvár.
91. Stessel József, uradalmi pénztárnok, Kismarton.
92. Szalay János, gazd. egyleti titkár, M.-Óvár.
93. Sziklay Antal, gyógyszerész, M.-Óvár.
94. Szent-János községe.
95. Szélessy Károly, ügyvédjelölt, M.-Óvár.
96. Szolnok községe.
97. Tarcsa községe.
98. Dr Török Aurél, antkropologiai múzeum igazgatója, Budapest.
99. *Tóth Imre, megyei főjegyző, M.-Óvár.
100. Tkiel János, magánzó, M.-Óvár.
101. *Várady Mór, gymnasiumi igazgató, M.-Óvár.
102. Weisz Adolf, kereskedő, Mosony.
103. *Zecbmeister József, ügyvéd, M.-Óvár.
104. Zsebedits Gábor, birtokos, H.-Kimle.
Ezen névsor is igazolja az erkölcsi elismerést, mert tagjai 
között nemcsak a megyei értelmiség majd minden tagja, liánéin 
az ország első antliropologusa dr Török Aurél úr egyetemi tanár 
és más jeles idegenek nevével is találkozunk, sőt az 1886. évtől 
Rómer Floris nagyváradi kanonok 0 nagyságát, a régészet út­
törőjét, is rendes tagjaink sorában tisztelhetjük. Erősen hiszszük, 
hogy tagjaink száma a jövőben is gyarapodni fog és hogy a még 
be nem lépett megyebeli községeket azon csekély anyagi áldozat, 
melylyel a rendes tagság jár, nem fogja visszatartani belépési 
kötelességük teljesítésétől.
Az előadottak szerint rendes tagjaink száma, az előző évhez 
hasonlítva, 28 taggal szaporodott.
Egyleti összes tagjaink közül az 1885. év végéig elveszítők:
a) Távozás folytául kilépés által:
1. Alleker Lajos urat.
2. Deininger Imre urat.
70. Yárady INIór urat mint rendes tagot, ki azonban mint egy­
s z e r s m i n d  alapitó tag továbbra is az egylet tagja maradt.
h) Elhalálozás folytán:
1. Báró Sina Simonné Ipbygenia Ő méltóságát.
2. Csórni Jenő szent-jánosi esperes urat.
3. Ivolbay János kir. tanfelügyelő urat.
4. Báró Miske Imre főispán urat,
5. Sziklay Antal gyógyszerész urat.
Legyen nekik könnyű a föld!
Az egylet vagyona.
A) P é n z  é s  k ö v e t e l é s e k b e n .
I. Törzsvagyon.
Az itt bemutatott és elnökileg letétemónyként kezelt, a 
mosonymegyei takarékpénztárba kamatozásra elhelyezett alapít­
ványi tőkék összege 650 írt.
II . Jövedelm ei az 1885. évben.
1. 1884. évi pénztári m a ra d v á n y .....................  12 frt 20 kr.
2. Trefort Ágost vallás- és közoktatási minister
úr Ő nagyméltösága által az 1885. évre ado­
mányozott ásatási s e g é ly ................................100 „ — „
3. A magyar nemzeti muzeum az unicumot képező,
de az egylet által több példányban bírt vadkan­
fej alakú szíjvégeket tartalmazó 134-ik nemes­
völgyi sírleletért f i z e t e t t ........................50 „ — „
4. A mosonymegyei takarékpénztár adományozott 50 „ — „
5. Az országos vadászati védegylet mosonymegyei
külköre adom ányozo tt.............................33 „ 21 „
6. Mosony megye közönsége egyelőre 1885., 1886. 
és 1887. évekre engedélyezett évi segélye az
1885. é v r e ..................................................30 ,. — „
7. Simon Gyula kir. tanácsos úr rendes tagsági
diján felülfizetett....................................  7 „ — „
8. 104 rendes tag, illetve gróf Batthyány József 
és M.-Övár város előre fizetett tagsági plija 
1884. évben elszámoltatván, 102 rendes tag
tagsági dija 3 ír t ta l ...............................  306 „ — „
0. Befolyt az 1884. évi tagsági díjhátralékból
báró Miske Imre úr részérő l...............  3 „ — „
10. A törzsvagyonnak 1885. évi takarékpénztári
k a m a ta i...................................................  29 „ 36 „
Oldal . . . .  620 frt 77 ki7.
8Áttét . . . . 620 frt 77 kr.
11. A/ év folytában beszedett tagsági dijak taka­
rékpénztári elhelyezéséből nyert kamat . . 1 „ 63 „
12. P ostabér-v issza térítés ...................................— „ 15 „
13. Nyomdai kö ltség-m egtérítés.....................  5 „ 90 „
Összesen . . . 628 frt 45 kr.
Ezen jövedelem fedezetét nyeri:
1. Pénztári k é s z le tb e n .......................................... 97 frt 71 kr.
2. Számadásilag igazolt k ia d á s b a n .................. 521 „ 74 „
3. Kintálló 1885. évi tagsági dijakban . . . .  9 „ — „
Összesen mint fent 628 frt 45 kr.
Az 1886. évre egyelőre csakis a következő jövedelmek álla­
nak rendelkezésre:
1. 1885. évi pénztári maradvány . . . . . 97 frt 71 kr.
2. 1884. évi tagsági díjhátralék Mándy Gy. úrnál 3 „ — „
3. 1885. évi tagsági díjhátralék Püski község,
Mándy Gyula és Kolbay János uraknál . . 9 „ — „
4. A 650 frt törzsvagyon évi kamatja . . . .  . 29 ., 36 „
5. Mosony megye évi seg é ly e ..............................30 „ — „
6. 104 rendes tag tagsági d i j a ....................... 312 ,, — „
Összesen . . . 481 frt 07 kr,
mely összegnek növekvése azonban a kikérendő segélyek és tagok 
szaporodása által remélhető.
B) R é g i s é g e k b e n .
I. Okiratok.
a) Egyleti tulajdon 1884. év végével.
1. 1699. Péterffy Judith puszta-somorjai jobbágyi tarto­
zásai kimutatása ............................................................... 1 drb.
2. 1707. Bottyán János oltalomlevele P.-Somorja részére 1 „
3. 1709. Károlyi Sándor „ „ „ 1 »
4. 1709. Gróf Heister generális proclamatiója . . . . 1 .,
5. 1710. Puszta-Somorja suplicatiója elszenvedett hadkárai
m eg té ríté séé rt..............................................................1 »
1885. évi adományok.
1. 1622. Ferdinand szabadalomlevele, adományozva Hegyes­
halom község által  ...............................................1 »
2. 1827. Mayer Klára szülészi diplomája, adományozva
ifj. Manninger János á l t a l .......................................... 1 »
Összesen . . . .  7 drb.
9b) Örökös letét.
Ezen év folyamában sikerült megszerezni JailkOTÍts Álltai 
(") nagysága csunyi levéltárát, ki ezt alulirt kérelmére az egylet­
nek örökös letéteményként átengedni kegyeskedett, s amely levél­
tárt Pulszky Ferencz Ö méltósága mint az összes országos múze­
umok és levéltárak őre által igényelt azon kötelezettséggel vettük 
át, hogy azt rendezni, lajstromozni és örökös letétként megőrizni 
fogjuk. Ezen kötelezettséget könnyen elvállalhattuk, mert alap­
szabályaink szerint gyűjteményeink Mosony megye tulajdonát képez­
vén, egyletünk bármikori megszűnése esetében is az okiratok 
Mosony megye levéltárában méltó és biztos menkelyet találand- 
nak. Ezen a XV. századtól kezdődő számos okiratot tartalmazó 
és történelmi kincsnek nevezhető levéltár tanulmányozása és ren­
dezése megkezdetvén, befejeztével kimerítő jelentés fog tétetni.
c) Ideiglenes letét.
Krolopp János úr családi okiratai (2 drb).
II . Érm ek.
a) Egyleti tulajdon.
A) R ó m a i  é r m e k .
~ Uralkodás ideje í. Családi érmek. Ezü
st
Bro
nz
Öss
zese
n
1. — — A fra n ia ..................................................... 1 — 1
2. Császárok érmei.
1. 63e-— 14u Octavianus A u g u s tu s .......................... — 2 2
2. 12e-— 14u Agrippa Caesar Postliumus . . . . — 1 1
3. 41-- 5 4 Claudius I.................................................. — 1 1
4. (i9--7 9 Flavius Yespasiauus................................ 1 — 1
ő. 81-- 9 6 Flavius D om itianus................................ — 2 2
f i .  98-— 117 Marcus Ulpius Nerva Trajanus . . — 3 3
7. 117--1 3 8 Publius Aelius H adrianus..................... — 2 2
8. 138--1 6 1 Antoninus P i u s ..................................... 1 — 1
9. 161-— 180 Marcus Aurelius Antoninus . . . . — 2 2
10. 175 Ennek neje Faustina Junior . . . . — 1 1
11. 180 — 192 Commodus............................................... — 1 1
12. 193 — 211 Lucius Septimius Severus Pertinax 1 ‘— 1
13. 211 — 217 Marcus Aurelius Antoninus Caracalla . 1 3 4
H. 222 —235 Marcus Aurelius Severus Alexander 1 — 1
15. 238 —244 Marcus Antonius Gordianus III. . . 2 2 4
I f i .  254 —260 Cajus Publius Licinius Yalerianus . — 1 1
17. 253 -2 6 8 Publius Licinius Gallienus . . . . — 8 8
8 29 37
10
ü lt
Uralkodás ideje
Ez
üs
t
Br
on
z
Öss
zes
en
Áttét . 8 2 9 3 7
1 8 . 2 6 8 — 2 7 1 Marcus Aurelius Claudius Gothicus — 8 8
1 9 . 2 7 0 — 2 7 4 Claudius Lucius Domitius Aurelianus — 4 4
2 0 . 2 7 6 — 2 8 2 Marcus Aurelius Probus . . . . — 1 1
2 1 . 2 8 2 — 2 8 4 Marcus Aurelius Numerianus . — 2 2
2 2 . 2 8 2 — 2 8 5 Marcus Aurelius Carious . . . . — 2 2
2 3 . 2 8 4 — 3 0 4 Cajus Valerius Diocletianus — 1 1
2 4 . 2 8 6 — 3 1 0 Marc. Aurél. Val. Maximianus — 1 1
2 5 . 2 9 2 — 3 0 6 Flavius Valerius Constantius Chlorus — 1 1
2 6 . 3 0 5 — 3 1  1 Gal. Val. Maximianus Armentarius . — 1 1
2 7 . 3 0 8 — 3 2 3 Flavius Valerius Licianus Licinius . — 2 2
2 8 . 3 0 5 — 3 3 7 Flav. Val. Constantinus Maximus — 1 0 1 0
2 9 . 3 0 0 — 3 2 6 Flavius Julius C r is p u s ..................... — 1 1
3 0 . 3 3 7 — 3 4 0 Flav. Claud. Julius Constantinus jun. — 9 9
3 1 . 3 2 0 — 3 5 0 Flavius Julius Constans . . . . — 3 3
3 2 . 3 3 5 — 3 6 1 Flav. Jul. Val. Constantius II. — 1 2 1 2
3 3 . 3 6 0 — 3 6 3 Flavius Claudius Julianus . . . . — 2 2
3 4 . 3 6 4 — 3 7 5 Flavius Valentinianus I....................... 5 5
3 5 . 3 6 4 — 3 7 8 Flavius V a l e n s ................................ — 4 4
Meghatározott római érem t e h á t .......................... 8 9 8 1 0 6
Meg nem határozo tt..................................................... 1 11 12
Összesen . 9 1 0 9 1 1 8
' 1 Uralkodás ideje B )  M a g y a r  é r m e k .
Ar
any
Ez
üst
Br
on
z
Ös
sze
sen
1. 1235— 1270 IV. B é l a .................................... — — 2 o
2. 1458— 1490 Hunyady M átyás.......................... 1 — — 1
oO . 1526— 1540 I .  Ferdinand 1537, 1545, 1547,
1548, 1564 ............................... — 5 — 5
4. 1564— 1576 Miksa 1564, 1566, 1568, 1569 . — 5 — 5
5. 1576— 1608 Rudolf 1577, 1581, 1582, 1584,
1585, 1592, 1602, 1606 . . . — 9 — 9
6. 1608— 1619 II. Mátyás 1612, 1616 . . . — 5 — 5
7. 1619—1637 II. Ferdinand . . . . . . . — 2 — 2
8 . _ — Bethlen Gábor 1623 . . . . — 1 — 1
9 . 1637— 1657 III. F e r d i n a n d .......................... — 1 — 1
10. 1657— 1705 I. Lipót 1684 ............................... 1 — — 1
nagy ezüst 1661, 1678, 1687 — 4 — 4
közép ezüst 1695, 1696 . 7--- 2 — 2
kis ezüst 1699 .......................... — 2 — 2
duarius 1697, 1699, 1703, 1704 — 5 — 0
kis ezüst évszám nélkül . . . — 8 — 8
Oldal . . 2 49 2 53
11
s  Uralkodás ideje g  i s  |  |
r .  * >«Í W «
Áttét . . .  2 49 2 53
— Rákóczy Ferencz X. 1700 . . — — 1 1
poltura 1 7 0 G .................................... — — 4 4
11. 1705— 1711 I. József 1706  — 1 — 1
p o l tu ra ...............................................— — 4 4
12. 1711— 1740 Mária Terézia X. ezüst 1714 . — 1 — 1
kis ezüst 1746, 1752 . . . .  — 2 — 2
nagy poltura 1763, 1765 . . . — — 12 12
kis poltura 1761, 1762, 1763,
1765, 1766, 1767 ..................... ............... 10 10
— Szabadságbarcz 6 kr ezüst 1849 — 1 — 1
„ 1 kr 1848 . . -------- 6 6
13. — — Ferencz József X. k. e. 1859 . — 1 — 1
Összesen . 2 56 35 93
C) L e n g y e l  é r m e k .
1. II. U lászló....................................................................— 1 — 1
2. I. Zsigmond 1527  — 3 — 3
3. III. Zsigmond 1594, 1597  — 3 — 3
4. Szaniszló Ágost 1 7 9 1 ...............................................— — 1 1
Összesen . — 7 1 8
D) P a p i  é r m e k .
1. Benedek XIII., p á p a ...............................................— 1 — 1
2. Károly olmiitzi é r s e k ...............................................— 2 — 2
3. Landsliuti p ü sp ö k sé g ...........................................— 1 — 1
4. Máté strassburgi é r s e k .....................................— 1 — 1
5. Miksa salzburgi é r s e k ............................................... — 1 — 1
6. Raimond Antal brixeni é r s e k ................................. — 1 — 1
7. Tlieodor leoni püspök ...........................................— 1 — 1
Összesen . — 8 — 8
E) E m l é k é r m e k .
1. M.-Óvár városi polgári é r e m ..........................  — 1 — l
2. Kossuth és Behm emlékérme 1849 . . . .  — — 1 1
3. Aradi vértanúk emlékérme 1874  — — 1 1
4. Napoleon fia születése emlékére vert érem . . — — '1  1
5. Mária Christina főkerczegnő emlékérme . . .  — — 1 1
6. Schleswig-liolsteini katonai emlékérem 1864 . — — 1 1
7. Ferencz József és Erzsébet királyi pár ezüst­
lakodalma em lékérm e.......................................— 1 — I
8. Höffinger gleichenbergi orvos emlékérme . . — — 1 1
Összesen . — 2 6 8
12
F) E gyé b  r e n d e z e t l e n  é rem v a n  ö s s z e s e n  :
U  C5Q *■£
A r a n y ....................................................................  2 — — 2
Nagy e z ü s t .............................................................. — 10 — 10
Közép e z ü s t ..............................................................—r 68 — 08
Kis e z ü s t ....................................................................— 54 — 54
Török p a n a .......................... . . ..........................— 12 — 12
Babenbergi é r e m ....................................................— 12 — 12
B r o n z .....................................................— 237 237
Összesen . . 2 156 237 3í)5
Hozzáadva a rendezetteket:
a) Bómai é r e m ......................................................... — 9 109 118
b) Magyar érem ...............................................  2 56 35 93
c) Lengyel é r e m ....................................................— 7 1 8
d) Papi érem ...............................................................— 8 — 8
e) E m lé k é re m ......................................................... — 2 6 8
Ennek ö s s z e g e ..........................................  4 238 388 630
összehasonlítva az 1884. eredménynyel.....................................599
ez évi szaporodás......................................................................... 31
Ezeket adományozni szíveskedtek :
L Balás Árpád úr, M .-Ó v ár......................— 1 — 1
2. Elek Márton úr, M .-Ó vár....................... — 1 — 1
3. Eábry Nándor úr, M osony.......................— — 1 1
4. Fibinger N., Mosony . . . . . . . .  — — 1 1
5. Mikes Blés úr, Feketeerdő . . . . .  — — 3 3
6. Müller László úr, M . - Ó v á r ..................— — 3 3
7. Nábinger Nemez úr, Boldogasszony . . 2 2 — 4
8. Öshegyi József úr, M .-Ó v á r .................. — 1 — 1
9. Dr Schuli Kristóf úr, R a j k a ..................— 1 2 3
10. Steiner Márton úr, M .-Ó v á r .................. — 5 — 5
11. Névtelen, M.-Óvár ......................................... — 8 —
Összesen . . 2 19 10 31
b) Letétemény.
Licbtneckert György úr ezüstérmei (6 drb),
II I . R égi bankjegyek. (Egyleti tulajdon.)
1. Alleker Lajos úr adom ánya....................................
2. Braun Adolf úr „ .......................... .....
3. Deininger Imre úr ,, ....................................
4. Eábry Nándor úr . „ .....................................
6 drb. 
1 „
1 „
28 „
13
5. Gschrei Henrik úr adománya 
fi. Névtelen „
1885. évi szaporodás:
7. Ilolczer József úr adománya
Áttét . . . 36 drb.
.....................  1 „q
Összesen . 41 drb.
IV . M űkincs-fényképek. (Egyleti tulajdon.)
1. Gótli C ib o r iu m ..........................................................
2. U gyanaz..........................................................................
3. Á ldozó-kehely................................................................
4. U gyanaz..........................................................................
5. Nemesvölgyi sírle le t-fényképek ................................
Összesen .
1 drb.
2 „
2 „
1 „
o^ n
8 drb.
V. Egyéb  régiségek .
a) Egyleti tulajdon adomány és vétel útján.
1881 1885 |
végével végével „J|
1. B ronzbalta ..........................................................  1 — 1
2. „ c sá k á n y .....................................................  1 —- 1
3. „ lándzsavég ................................................... 1 — 1
4. „ t ő r ..........................................................  1 — 1
5. Ham vveder..........................................................  2 — 2
fi. Julianusi n a p t á r ..............................................  1 — 1
7. Olajfestmény, kálnoki régi kápolna . . .  2 — 2
8. Porczellántál (A lt-W ie n ) ................................ 2 — 2
9. R é z g y ű r ű ..........................................................  1 — 1
10. Római t é g lá k ..........................................................10 — 10
11. S írb ö g ré k ................................................................8 — 8
12. Yas-ágyugolyó ..............................................  6 — 6
13. „ k a r d ...........................................................  3 — 3
14. ,, f e g y v e r .............................................................4 — 4
15. „ b a l t a ...........................................................  3 — 3
16. „ l a k a t ...........................................................  3 — 3
17. „ m e l lv é r t ......................................................  1 — - 1
18. „ p a t k ó ..................................................................6 — 6
19. „ sarkantyú ................................................. 8 — 8
20. „ s i s a k ...........................................................  1 — 1
21. „ t ő r ......................................  1 — 1
22. Z á s z l ó ...............................................................  2 — 2
Összesen . . .  68 — G8
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vi 1881 1885 a
Cm végével vége'vcl J
Áttét . . . 68 — 68
1885. évi adományok.
23. Magyar mellény a XVIII. századból, Szik-
lay Mária ú rh ö lg y tő l..................................... — 1 1
24. Római téglák Aquincumból, dr Sőtér Á.-tól — 5 5
25. Római Sylvanus oltárkő, Boditzky K. úrtól — 1 1
26. Vaskengyel, Vaján László úrtól . . . . — 1 1
27. „ lándzsa, Schlaffer Ferencz úrtól . — 1 1
28. „ „ dr Sőtér Á gosttó l..................... — 2 2
29. „ fegyvercső, ifj. Manninger Jánostól . — 1 1
30. Lovas labancz zászló, Nábinger N. úrtól — 1 1
31. Zászlódarab a mohácsi csatából (?), Fábry
Nándor úrtól ............................................... — 1 1
32. Czirelirozott diszítményü keretes antiqua-
tükör, Steiner Márton úrtól ..................... — 1 1
33. Puszpángfa burnótszelencze, metszvények-
kel, u g y a n a ttó l............................................... — 2 2
b) Egyleti tulajdon ásatásból.
1. A ran y fib u la .................................................... — 6 6
2. „ fü lö n f ü g g ő .......................................... — 1 1
3. E z ü s tf ib u la ..................................................... — 2 2
4. Bronzcsörgő ..................................................... 1 1 2
5. „ f i b u l a ..................... ............................... 1 9 10
6. „ fülönfüggő .......................................... 25 58 83
7. „ gömbalaku ö v d í s z ............................... 13 17 30
8. „ g y ű r ű ..................................................... 2 7 9
9. „ kapocs ..................................................... — 20 20
10. „ k a r i k a ..................................................... 8 15 23
11. „ karper e c z ............................................... 1 3 4
12. „ lemezek . . . . . . . . . . 17 27 44
13. „ ö v d í s z .................................................... 37 52 89
14. „ pitykék ........................................................................................................... — 19 19
15. „ r u h a c s a t ................................................................................... 17 11 28
16. „ strigilis ............................................................................................................ 1 — 1
17. „ szíjcsat ....................................................................................................................... 4 12 16
18. „ szíjhüvely ............................................................................................................ — 2 2
19. „ szíj v é g ........................................................................................................................ 16 29
1
45
120. V a s a m u le t t ....................................................................................................................... —
21. „ csákány 1 2 3
22. „ dárdavég ....................................................................................................................... 3 —— 3
123. „ f o k o s ................................................................................................................................... — 1
Oldal . . . 215 309 524
1884 188» |
végével végével J f
Á ttét. . . .  215 309 524
24. V a s k a r d .................................................................— 3 3
25. „ k a rik a ..........................................................  20 22 42
20. „ kengyel • •    “  7 7
27. „ kés egész és törött ................................  21 35 56
28. „ kés cson tnye le ..........................................  3 2 5
29. „ l á n d z s a ............................................................— 8 8
30. „ le m e z e k .....................................................  8 71 79
31. „ n y í l v é g .................................................. • H  26 37
32. „ szelencze............................................................ — 1 1
33. „ szíj c s a t .....................................................  4 12 16
34. „ tőr darabokban................................................. — 6 6
35. Gyöngy a c b a t b ó l .................................................— 1 1
36. „ bo rostyánkőbő l................................. — 9 9
37. ,, üveg és gyurm ából............................ 152 1176 1328
38. G yöugykáz-darab................................................. — 2 2
39. Iv o n czcso n t..................................................... 3 7 10
40. Koponya (1884. évi átengedve az anthro-
pologiai m úzeum nak)........................................... — 12 12
41. Nyakék, halgerincz-csont .................................— 4 4
42. N y ílköszö rü lő -kő ................................................ — 1 1
43. Orsógomb ..................................................... 13 32 45
44. Sírbögre, a töröttek eltávolítása után . . 26 36 62
45. Ü v e g d a r a b ........................................................... — 2 2
40. Üvegbetét é k s z e r e k b ő l ...................................... — 13 13
Összesen . . 476 1797 2273
tehát az 1885. évi szaporulat 1797 d rb ; ezenkívül átengedtük a 
magyar nemzeti múzeumnak az unicumot képező, általunk több 
példányban bírt, vadkan-fej alakú szíjvéget tartalmazott 134-ik 
nemesvölgyi sírcartont, 1 bronz szíjcsat, 1 bronz ruhakapocs, 
3 bronz vadkan-fejet ábrázoló szíjvég, 6 griffes bronzcsat és 8 drb 
bronz övdíszszel; összesen 19 drbot.
c) Ideiglenes letét.
1- 1884. Dr Sőtér Ágostnak 12 carton megyebeli sír- és egyéb 
leletei.
2. 1885. Ugyanannak hat carton m.-óvári terra sigillata gyűj­
teménye.
•">. 1885. Ugyanannak m.-óvári leletü hat nagy római bögréje.
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IG
V I. Könyvtár.
K ö n y v e k ,  é r t e k e z é s e k  és egyéb  se g é d e s z k ö z ö k .
1884. évi leltár. Adta Irta
a) Egyleti tulajdon adomány
1
útján:
Magyarhoni régi leletek . . . . Kuliffay lódé Hampel 1
2 Kiadatlan római feliratok . . . Römer 1
3 Aquincum tört. vázlata............ n 1 1
4 Bakony - Szombathely ezeréves 
m ú ltja ..................................... n 1 1
5 Rákospalotai bronzlelet . . . . ii Hampel 1
G Ó-érem tudom ány...................... n Mátyus 1
7 Érd és Batta tört. vázlata . . . ii Kereskényi 1
8 Magyar pénzism e...................... n Rosos 1
9 Éremgyüjteinény-jegyzék . . . . » Czobor 1
10 É rem táb lák ............................... n Schön vizner 1
il l Győrvidéki kőkori leletek . . . Ivánfi Ede Fbenböcb 1
12 Felső - magyarországi muzeum- 
egylet évkönyve................... 1
Ivánb
1
13 Titel mint p rép o s tság ............. 1 1
14 Vázlatok Mosonmegye múltjából 1 1 1
15 Eriunerung an Krönungs-Dom- 
P ressburg ............................... 1 , __ 1
16 Romay Itinerarium ................... Sőtér Ágost Hormayer 1
17 Lébenyi düllők régi nevei . . . 1 Sőtér 1
118 Plató művei, görög és latinban 1 —
19 York’s Mythologie ................... 1 — 1
20 Századok (79—83) ................... Sziklay Zolt. — 5
21 Nemzeti Allmanacb................... Schimmer J. — 1
22 A urora......................................... 1 — 1
23 A Fertő mellett elpusztult köz­
ségek ......................... ... Stessel J. Stessel 1
24 Arebaeologiai Értesítő III. 1, 2 M. tud. akad. — 21
25 Tört. értekezések : Marolino mű­
veiről . . . . n Vaisz í!
26 „ „ 1681. szept.
országgyűlés ii Zsilinszky i
27 „ „ A magyar al­
kotmány fel­
függesztése ii Dr Károlyi í
28 „ „ 1G83. táboro­
zás története ii Tlialy K. í
29 „ „ Frangepán-
család . . . . ii Wenczel í
Adta Irta
30 Tört. értekezések: Bethlen Gábor
fehérvári sír-
emléke . . . M. tud. akad. Szilágyi 1
31 „ „ Kómái medi-
terranut . . . ? Ortvai 1
32 „ „ Keszthely-do-
hogi sírmező r> Dr Lipp 1
33 József császár rendelete . . . . Krolopp — 1
34 Geschichte des Krieges zwischen
Oesterreich und Türkey . . . Marschalek — 1
35 Vasmegyei régészeti egylet évi
jelentése ................................... — — 1
36 Schlesiens alte Kirchen . . . . — — 1
37 Geschichte u. Alterthum Schle-
siens ...................................... — — 1
38 Régi im akönyvek...................... Marschalek 12
b) Egyleti tulajdon vétel útján:
39 Századok (1884) ...................... — — 1
,40 Pulszky-album............................ — — 1
c) Gróf Zichy Henrik könyvtára
az egylet fennállása idejére ennek
átengedve :
41 Deutsche C lassiker................... _ _ 122
42 Mein Lehen u. Wirken in Ungarn — Görgey 2
|43 M em oiren .................................. — Klapka 344 Hunyadiak k o ra ......................... — Teleky 7
45 Magyarország tö rténete............ — Szalay 446 Anglia története ...................... — Macul ay 11147 Geschichte des Consulates . . . — Thiers 20
48 2 Revolutionen......................... __ Dalmann 2
49 Budapesti Szem le...................... — — 6
50 Szécheny Stadium ................... — — 1
51 Laurea v ir tu tis ...................... __ Kassics 1
52 Afrika fölfedezése ................... __ Danielik . 1
53 Magyar L. délafrikai utazása . _- Hunfalvi 1
54 Cosmos ..................................... __ Humbold 4
55 Russlands P o lit ik ...................... — — 1
56 A mi n ó tá in k ......................... ... Abonyi 4
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Adta Irta
d) Mosomj megye tulajdona 
az egylet használatára bocsátva:
57 Hazai okm ánytár...................... — __ 6
58 Történelmi emlékek ............... — — 6
1885. évi adományok.
59 Századok. 876., 877., 878., 881. ■
évi fo ly a m ............................ Sziklay Mária 4
GO Index históriáé regui hungariae _ 1
61 Imp. Justiniani Institut, über
(1641)...................................... Gerebényi K. — 1
62 Instit. Juris canonici (1727) . . — 1
63 Articuli (1608— 1659) Statuum
et Ord. h u n g a riae ................ Fábry Nándor — 1
64
65
Entdeckung Amerikas. II., III. k. 
Ősi nyomok a magyar halászat-
Grell József — 2
b á n ......................................... Sőtér Ágost Hermann 11
66 Bél Mátyás monographiája . . . — Major Pál 1
67; An die Studenten Wiens. M.-
óvári gazdászok 1848-ki nyílt 
levele ......................................
!
Fábry Nándor 1
68 Történelem előtti id ő k ............ | Várady Mór Lubboclc 2
Összesen 73 munka.
Térképek.
Mosony megye térképe 4 drbban; adományozva Házay I
Lajos, Foidek József, Kerényi József és Schimmer József egy- j
leti tag urak által.
Az egylet tevékenysége.
Az egylet működését illetőleg legfontosabbnak nevezhető 
azon eredmény, hogy az egyleti ásatások — amelyekrőli jelenté­
sek minden tagnak elnökileg megküldettek — országszerte figyel­
met keltve, a nemesvölgyi 1885. évi tavaszi ásatásban dr Török 
Aurél, egyetemi tanár úr, az országos anthropologiai muzeum 
igazgatója is résztvenni szíveskedett és bölcs tanácsaival támo­
gatva és oktatva, leleteinknek az ez évben Budapesten tartott 
országos régészeti congressuson leendő bemutatására is vállalko­
zott; miután azonban a congressus megtartására kitűzött időt az 
ugyanakkor megtartott carlsruhei congressuson kényszerült tölteni, 
választmányunk határozata folytán alulirtat érte a szerencse és 
kötelesség, hogy leleteinket bemutassam, miért is az 1885. évi
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ásatásból nyert összes sírleletek cartonirozása eszközöltetvén, azok 
a Tballmayer Victor úr által az elnöki szabadszemü felvétel után 
készített térképpel együtt a congressuson bemutatva lőnek, hol 
egyletünket vezetésein alatt Ivánt! Ede alelnök, Osbegyi Sándor, 
Őshegyi József, Scbwertner Ferencz, Fábry Nándor és Mamuliti 
Mihály egyleti tag urak, úgy Mosony városa mint rendes tag kép­
viseletében Gsellmann Gyula úr képviselték, és hol alulirt a 
nemesvölgyi sírmező és leleteiről, úgy ezek koráról, Ivánfi Ede 
alelnök úr pedig „az. avar nyomokról Mosony megyében“ érte­
kezett. Egyletünk működése, az ásatás körüli eljárása, a sírlele­
tek gondos elkülönítése és megóvása osztatlan közelismerésben 
részesült.
Leleteink fontosságát legjobban igazolja, hogy a nemesvölgyi 
sírleleteink közül a vadkan-fejet ábrázoló szíjvég még más múze­
umban fel nem található, miért is annak több példányával ren­
delkezvén, a 134-ik sír leleteit a nemzeti múzeumnak 50 frt árért 
átengedni alkalmunk nyílt.
Ásatások tartattak az egylet részéről:
1. Nemes völgy ön 1885 ápril 27., 28., 29., 30., május 1. és 
2., augusztus 24., 25. és 27. napjain, tehát 9 napon át, mely idő 
alatt az 53— 184. sír, tehát összesen 131 sír táratott fel, melyek­
nek leleteit ezennel bemutatni van szerencsém.
Ezen ásatás lehetőségét gróf Batthyány József 0  méltósága 
kegyessége mozdítja elő, kinek vendégszerető kastélyában az ása­
tást végző bizottság szükségleteiről főúrikig gondoskodva van, s 
kinek az egylet az uradalmához tartozó sírmező leleteinek meg- 
menthetéseért mély hálára van kötelezve, melyet legjobban érez­
nek bizonyára azon tag urak, kik az ásatásban résztvevőn, alkal­
muk vala a nap fáradalmait fenttisztelt gróf úr szives gondosko­
dása folytán kipihenhetni.
2. Papréten az év folyamában fedeztetett fel egy népvándor­
láskori sírmező, hol az ásatást a m.-óvári főlierczegi uradalom 
mint tulajdonos nevében Rohrer Ferencz igazgató úr, továbbá 
Króner-Küffner Ernő úr mint bérlő készségesen megengedték, és 
így ott í. évi márczius 1., 8., 12, 13., május 17. és 31. napjain, 
tehát 6 nap alatt 4 9 sír táratott fel, melyek, mint az itt bemu­
tatott leletek mutatják, különösen gyöngyökben igen gazdag lele­
teket nyújtottak; az itt temetkezett nép laktelepének helye is 
constatálva van a közeli hegyeshalmi határban, azonban itt költ­
ség hiánya miatt még ásatás tartható nem vala,
3. Ásatás kiséreltetett meg egy napon Sándorházán, mely 
urnatemető nyomaira vezetett.
4. A Márialiget és Német-Jár falun megkísértett ásatás biz­
tos nyomra nem vezetett,
5. Bczcnyén kutatások történtek a Kálmán által szétvert
9*
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keresztesek hamvai fölfedezésére, melyek azonban eddig a biztos 
sikerhez csak támpontokat nyújtanak.
G. Kirándulás történt Pomogy és Vállára, hol a knruez 
dombok és „Burg“ nevű domb várnak átkutatásra,
7. Csúnybán két Ízben teljesített ásatás által két helyen 
constatáltatott sírmező, hol csak további ásatások nyújthatnának 
támpontot a korra nézve,
8. Magyar-Óvárott egy római laktelep fedeztetett fel, mely­
nek egyik kútja tetemes leleteket nyújtott, ahol szintén nagyobb 
szabású ásatás lenne eszközlendő.
9. Znrány magaslatai érdekes római lelhelyet takarnak, mert 
onnét az úgynevezett „Bruckerböbe“ dűlőről Boditzky Kálmán úr 
szívessége folytán egy Sylvanus az erdők istene tiszteletére szánt 
„ara“ (oltárkő) adományoztatok egyletünknek ezen felirattal:
S I L V A N. 
G . I Y L . ' G  E. 
M . E Q. 
Y . S . L . M.
(Silvano Gajus Julius geminus eques votum solvit lilaais m< ritu.)
By oltárokat pedig a rómaiak többet szoktak egy helyén 
összehordani és így e lelliely igen érdekesnek Ígérkezik; sajnos, 
hogy ott ásatási kísérletet az egylet anyagi ereje még lehetővé 
nem tett, habár Gerebényi Károly járásbiró úr szívességéből már 
a dűlő tervrajzával*és birtokosok névjegyzékével is rendelkezünk.
Az egyes ásatási jelentések minden sírmezőről külön veze­
tett és itt bemutatott naplókban vannak ismertetve.
Választmányi ülés 10 tartatott, melyeken 139 tárgy intéz­
tetek el.
A régiségtár, amennyiben ezt a hely szűke engedi, rendezve 
van; az érmek közül a már múlt évben rendezett római érmek 
az ez évi adományokkal kiegészítvék, míg a. magyar, lengyel es 
papi érmek úgy emlékérmek rendezése ez évben eszközöltetett.^
Beszerzések eszközöltettek, 500 drb sírcarton, egy kis kézi 
nyomda vétetett, az alapszabályok 500 példánybaui n y o m t a t á s a
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most eszközöltetik és a sírleletek mind cartonirozva vannak, az 
1884. évi ásatásból szerzett 18 koponya az országos anthropolo- 
giai múzeumnak átengedtetett és azokért az egylet az enyészetnek 
ki nem tett két kikészített koponyát nyerend.
Az ásatásokból nyert gyöngyök, csontok, bőrkorhadékok és 
egyél) szerves maradványok vegyészi és górcsői vizsgálat tárgyává 
tétettek, melyeket Cselkó István, dr Kosutáuy Tamás és Link art 
György tanár urak voltak szívesek eszközölni. Az ásatási költsé­
gek csökkentése czéljából megkisérlettük a pozsonyi cs. kir. had­
testparancsnokságnál hidászok vagy katonák átengedését kieszkö­
zölni, ezen kísérletünket azonban eredmény nem koronázta.
Ezeket tettük, többet tenni képesek nem valánk, mert az 
egylet jövedelmei nagyobb termékenység kifejtését lehetővé nem 
tették, pedig megyénknek működésünk szinterét képező területén 
a kelták, bújok, zárok, gótok, lombardok, frankok, gepidák, ava­
rok, liánok és más népek milliói szágoldoztak át, vívtak, harczol- 
tak hazájuk, létük és jövőjükért, áj népek telepedtek le, hogy 
ismét elüzesseuek, és annyi nyomot hagytak maguk után, hogy 
culturalis, vallási, társadalmi és családi életüket földerítő leleteik 
felkutatásában egyletünknek, bár sok költséget okozó, de igen tág 
és eredményeiben hálás tevékenységi kör jutott; a biztos siker — 
azon területen : hol már a történelem előtti korban, midőn Jáson 
argonauta társaival a Dunán fölfelé Colchisba kalandozott és az 
arany gyapjúval együtt a szép Medeát is elrablá, kelták laktak, 
kiknek itt létét a világhírű né met-j ár falusi éremlelet is igazolja, — 
hol a bójok legtovább tartották magukat, hol Róma uralma alatt 
Carnuntumból Arrabonába a megye területén állott Gerulata 
(Körtélyes? Járfalu? Oroszvár?) és Adflexum (M.-Óvár) érintésé­
vel vonult keresztül az egyik legfontosabb kereskedelmi és hadi 
át, hol az avarok uralma alatt Attila Etelvölgy (Etelsthal, később 
könnyebb kiejtés okából Edelsthal) lejtőin gyüjté össze seregeit 
Carnuntum ostromára, hol Salamon futva keresett menedéket, 
hol Kálmán a keresztes hadakat véré szét, hol Endre özvegye 
Ágnes, és Lajos özvegye Mária tárták özvegyi széküket, hol Czil- 
ley Hunyadinak cselt vetett, hol a Rákóczy-versengés alatt magyar 
küzdött magyar ellen, és az áruló OcskayórV Heister generális 
által állott vérboszu utolsó áldozatai hozattak karóba, és ahol 
annyi más íontos történelmi esemény zajlott le — kellő anyagi 
támogatás mellett el nem maradhat, s habár feladatunk nehéz, 
keserű és komor, — mert midőn a nyirkos sírüregekbe leszállónk, 
lelki szemeink előtt áll az édes anya, kinek karjából a kérlelhet- 
!on halál elragadá kisdedét, látjuk fájdalomtól megtört szívvel a 
nőt, ki férjé teteme mellett térdelve az utolsó csókot nyomja 
élettelen hideg ajkaira, melyek választ többé nem rebegnek, és 
könyzáporral öntözi a hantokat, melyek egyedüli támaszát, védő­
jét, hitvesét és gyermekeinek atyját takarják; néma fájdalommal
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szemléljük a férj és feleségnek évezred múlva a halálban is át­
ölelve talált vázait, az anya keblén nyugvó kisdedet, és szivünk 
mélyében visszhangzik a hantok tompa dübörgése, midőn a roko­
nok, jó barátok és bajtársak egy szebb túlvilági lét és viszont­
látás reményében a hosszú vándorútra az elhunyt mellé étkeket 
helyezve, azt az anyaföldbe helyezék — azt mégis komoly köte- 
lességérzetből jövőben is teljesítjük; áhítattal és némán, de ez­
után is leszállunk a sírok mélyébe, ezredéves nyugalmukból tépjük 
ki embertársaink hamvait; aczélvésőnk egykor szerelem és szere­
tettől áradozó női kebleket, hazáért és szabadságért lángoló férfi- 
sziveket, ész és magasztos gondolatok tárházát képező agyakat 
járja át, hogy az enyészettől megmentsük azon leleteket, melyeket 
a szeretet és szokás helyezett a sírba, hogy azon kor isméjéhez 
támpontul szolgáljanak, melyből Írott betű fent nem maradt.
Az egylet jövőbeni tevékenységének kellő kifejlcsz.thctése 
czéljából van szerencsém egyletünk választmánya következő indít­
ványait előterjeszteni:
1. Anyagi erőnk fokozása czéljából — melyet a postabér- 
kötelezettség, elengedése iránti kérvényünk, sajno síkéihez 
nem vezetvén, tetemesen csökkent — hatalmazza fel a közgyűlés 
az egylet választmányát, hogy nevében Felséges királyunk, Rudolf 
trónörökös 0 fensége, a vallás- és közoktatási minister 0 exeel- 
lentiája, és belátása szerint az ország egyházi és világi főurai és 
testületéitől az ásatásokra segélyt kérhessen.
2. Kerestessék meg megyénk szeretett főispánja,, lmgy ezen 
minőségében a megye községeit, mint erkölcsi testületeket, az 
egyletbe rendes tagként leendő belépésre köriratilag buzdítani 
kegyeskedjék.
3. Választassák a távozás folytán kilépett Várady Mór és 
Alleker Lajos urak helyébe két igazgató-választmányi tag, és 
választassák meg a választmány sorából a könyvtárnok.
4. Nyilvánítson köszönetét a közgyűlés gróf Batthyány József 
Ő méltóságának az ásatás engedélyezése és a kiküldöttek iránti 
szives gondoskodásért; Rohrer Ferencz uradalmi igazgató úrnak 
és Króner-Küffner Ernő úrnak az ásatások engedidyczeseért; 
Cselkó István, dr Kosutány Tamás, Linhart György rs I ballmayer 
Vietor gazd. akadémiai tanár uraknak teljesített szakvizsgálataik, 
illetve térképi rajzért, és jegyzőkönyvileg nyilváníttassuk köszönet 
minden adományozásért.
A megvizsgált pénztári számadást beterjesztve, kérem a fel­
mentvénynek a pénztárnok úr részérei megadáséit, és tíz lijSO. 
évi számadás megvizsgálására három tag megválasztás;ítf%*f -
Kelt M.-Ovárott, 18S5 deczember 31-én. ,■
Tápió-sápi dr Soter Ágost,
elnök.

